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DUPLICATA PbSSIBLE
TLX N 21 8443-SE B t1/50
TELEX HEBDO}IADAIRE NR I94 DU 7 DECEHBRE I?81 A L'ENSEIIBLE DES
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D'INFORTIATION
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TTERS.
T. INTRODUCTION
LE CONSEIL EUROPEEN DE DUBLIN
LE PRESIDENT THORN ET }I. NATALI ONT RENDU COI{PTE DE LA SESSION
DU CONSEIL EUROPEEN LUNDT ET }IARDI A DUBLIN. LES CHEFS DE
EOUVERNE}IENT ONT ETE CONFRONTES AVEC LES I}IFFICULTES POLITIEUES
LEs PLUS SERIEUSES OU'ILS N'ONT PU RESOUDRE OUE PARTIELLE}IENT.
CE EUI ETAIT POLITIOUEI'IENT INDISPENSABLE A ETE CEPENDANT
OBTENU, C'EST-A-DIRE DES DECISIONS OUI PER}IETTENT DE RELANCER
LA NEEOCIATION AVEC L'ESPAENE ET LE PORTUEAL, }IEI{E SI CES
DECISIONS SONT ACTUELLE}IENT EREVEES PAR UNE RESERVE DE LA
6RECE. IL IIIPORTE DONC OUE LE CONSETL, AYEC L'AIDE DE LA
CO}I}IISSION, ARRIYE A DE6A6ER DANS UN PROCHE AVENIR UNE DECISION
SATISFAISANTE SUR LES PRO6RAI{}IES INTEERES }IEDITERRANEENS AFIN
DE RE}.IPLIR LEs EN6A6E}IENTS PRIS A L'E6ARD DE LA 6RECE.
LEs RESULTATS DE DUBLIN SONT UN NOUVEAU PROERES YERS LA
CONCLUSION DE L.A "NE6OCIATION D'ENSE}IBLE.- CO}I}.IENCEE AU
CONSEIL EUROPEEN DE STUTTEART EN JUIN T983. LA DIFFICULTE DES
DISCUSSIONS ET LES TENSIONS OU'ELLEs ENTRAINENT }tONTRENT A OUEL
POINT IL EsT NECESSAIRE AUJOURD'}IUI D'EN FINIR AVEC LES
CONTROVERSES DU PASSE OUE LES CHEFS DE EOUVERNE}IENT AVAIENT
VOULU REELER ELOBALEI.IENT POUR EUE LA CO}IIIUNAUTE PUISSE A
NOUVEAU SE sAIsIR DES PROBLEI.IES DE SON AVENIR.
TOUTES LES DELEEATIONS ONT DU RECEYOIR LE TEXTE DES CONCLUSIONS
DE LE PRESIDENCE ADOPTEES A DUBLIN OUI PORTATENT SUR :
LA SITUATION ECONOHIEUE ET SOCIALE,
- L'ENVIRONNET.IENT (POLLUTION PAR LES VEHICULES A ]{OTEUR' .
LEs RAPPORTS INTERIIIAIRES DES COIIITES AD HOC "EUESTIONS
INSTITUTIONNELLES' ' ET ' 'EUROPE DES CITOYENS'' ,
LE RAPPORT ANNUEL SUR L'UNION EUROPEENNET
LA FATIINE EN AFRIEUE.
(ON NOTERA EUE LES PROBLE},IES RELATIFs AUX PROBRAI{HES
}TEDITERRANEENS INTEERES, AU IIARCHE DU VIN ET A L'ELAREISSE',|ENT,
TOUCHES PAR LA RESERVE FONDATIENTALE HELLENIEUE NE FONT PAS
L'OBJET DE CONCLUSIONS PUELIEUES. LE TEXTE DE L'ACCORD SUR LE
VIH EST SORTI ENSUITE COITITE ,,ANNEXE" AUX CONCLUSIONS DE LA
PRESIDENCE. ON TROUVERA AU CHAPITRE DE L'ELAR6ISSE]IENT LEs
DECLARATIONS DU PRE}IIER I{INISTRE 6REC ET DU PRESIDENT DU
CONSEIL EUROPEEN'.
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AU TITRE DE LA CuUPERATI0N POLITI0UE, LES C0NCLUSIONS ONT PORTESUR :
LE }IOYEN ORIENT: CONFLIT ISRAELO-ARABE, LIBAN IRAN/IRAK,L'AHERIOUE CENTRALE.
LES RELATIONS EST-OUEsT,
LE TERRORISTIE ET L'ABUS DE L'I}I}IUNITE DIPLOI{ATIOUE.
2. AFFAIRES INTERIEURES
? .I CONSEI L ' ' PECHE' ' (4 DECE}IBRE I
AI YOLET INTERNE
LA PRESIDENCE ESPERE TOUJOURS ADOPTER LES TAC ET EUOTAS AVANTLE DEBUT DE LA CA}IPAENE. CETTE ADOPTION EST CEPENDANT
CONDITIONNEE PAR UN ACCORD PREALABLE AVEC LA NORVEEE OUI
CONTROLE AVEC LA CO}I}IUNAUTE PRES DE 50 O/O DE SEs STOCXS DEHARENG. LES }IINISTRES PEUVENT 5E REUNIR ENCORE DANS LA SEHAINE
AVANT NOEL AFIN DE REPARTIR LEs TAC ET EUOTAS POUR 1985.
LE CONSEIL A EEALEI{ENT EU UNE DISCUSSION SUR LES PRIX
D'ORIENTATION SUR BASE D'UNE SOLUTION DE CO}IPROIIIS EUI, SANS
DEPASSER LE TAUX }IAXITIUH DE 6 O/O, PREVOIT UNE AUE}IENTATION DEPRIX LEEEREI{ENT SUPERIEURE A CELLE PROPOSEE INITIALE}IENT.
B) VOLET EXTERNE
LE CONSEIL A ADOPTE LEs OUOTAS DE CAPTURE DANS LES EAUXCANADIENNES, DANS LA ZONE DEFINIE PAR LA CONVENTION NAFO AINSIEUE DANS LES EAUX DE LA SUEDE.
POUR LA EUYANE FRANCAISE, LA CO}ITIISSION S'EsT ENEAEEE A
PRESENTER AVANT LA FIN DU TIOIS DE DECEIIBRE DEs PROPOSITIONS.
ENFIN, RECONNAISSANT L'INTERET POUR CERTAINS ETATS }IETIBRES D'UN
ACCORD AVEC LEs PAYS DE LA BALTIEUE, LE CONSEIL EST CONVENU DE
REEXA},IINER CETTE EUESTION EN JANVIR.
EN IIATIERE DE CONTROLE DES CAPTURES, LA COI,II{ISSION A INSISTESUR LA HECESSITE D'A}IELIORER L'ECHANEE D'TNFOR}IATIONS AVEC
CERTAINS PAYS TIERS, PARTICULIEREI.IENT LA NORYE6E, SUR L, ETATD'EPUISEI.IENT DES OUOTAS DONT BENEFICIENT LEs PECHEURS DE LA
COI.IHUNAUTE ET PREVENIR AINSI LES PROBLE}IES POLITIOUES EUI SECREENT PARFOIS DANS SES RELATIONS INTERNATIONALES.
?.2 CONSEIL " ENYIRONNEI{ENT" (6 DECETIBRE'
A' PLO}IB DANS L'ESSENCE ET POLLUTION PAR LES EAZ D'ECHAPPE}IENTLE CONSEIL EsT PARVENU A UN ACCORD SUR LA DIRECTIYE CONCERNANTL'HARIIONISATION DANS LEs ETATS IIE}IBRES DE LA TENEUR EN PLOITBDANS L ' ESSENCE. CETTE D IRECT I VE, OUI SERA FOR},IELLEHEN' ADOPiECAPRES AvIs DU_PARLE}IENT, PREv0It L'INTRoDUcTIoN ogt-i6eroine uEL'ESSENCE SANS PLOHB EN-OCTOBRE r?8e, SANS eXCLUnE-[;anopiiox-DE TIESURES EN VUE D'UNE INTRODUCTION A UNE DATE PLU'
RAPPROCI{EE. LES ETATS T{E}IBRES POURRONT D'AILLEURS,
PARALLELETIENT, REDUIRE LA TENEUR DE 0.4 6R/LT. A 0.15 ElL DESOU'ILS LE JUEERONT APPROPRIE.
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Pin..!I!'lFllBs' To- cs LEs DELEEATIoNS oNT REL-.{NU LA NEcEssrrED'UNE HAR}IoNISATI0N UREENTE DEs lrEsuREs pRoiREs-e-iieburne LAPOLLUTION DE L'AIR PAR LES EAZ D'ECIIAPPEI{ENT DES VEHICULES AHOTEUR. UN EROUPE DE TRAYAIL FERA RAPPORT FIN JANVIER POUR
PERHETTRE UNE SOLUTION COIII{UNAUTAIRE DANS LE CALENDRIER FIXEPAR.LE CONSEIL EUROPEEN.
B} DIOXYDE D'AZOTE
LE CONSEIL A CONFIR}IE L'ACCORD OBTENU LORS DE 5A SESSION DEJUIN SUR LA DIRECTIVE IHPOSANT DEs NOR}IES DE EUALITE D'AIR POURLA DIOXYDE D'AZOTE.
CI SYSTETIE D'INFOR}tATION sUR ENVIRONNE}tENT ET RESSOURCES
NATURELLES
LE CONSEIL A ADOPTE UN PROERATI}IE DE TRAVAIL CONCERNANT UN
PROJET EXPERI}IENTAL POUR LE RASSEI{BLE}IENT. LA COORDINATION ETLA COIIpATIBILITE IIES INFORIIATIONS sUR L'EiAT DE L'ENvIRoNNEIIENTET LES RESSOURCES NATURELLES DE LA CO}I}IUNAUTE. CE PROERAHI{E,
PREVU PoUR LA PERIoDE 1985-1988. PREVOIT NOTAT{!'|ENT DEs ACTIONSPRIORITAIRES DANS LES DOIIAINES SUTVANTS : BIOTOPES, DEPoTs
AC I DES ET PROTECTI ON DE L' ENVI RONNEI{ENT DE LA }IEDI TERRANEE .
D' ADOPTION DE LA DIRECTIVE DITE .-SEVESO.-
LES AUTRES PROJETS DE DIRECTIVES A L'ORDRE DU JOUR :
POLLUTION PROVOOUEE PAR LEs DECIIETS DE L'INDUSTRIE DU
DIOXYDE DE TITANE,
EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNE]IENT DE CERTAINS
OUVRAEES PUBLICS ET PRIYES,
LIHITATION DE5 EI{ISSIONS POLLUANTES DEs ERANDES
INSTALLAT IONS DE COTIBUST ION.
EI.IBALLA6ES POUR LIOUIDES ALII'IENTAIRES
N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'ACCORD,
2.3 OUESTIONS BUDEETAIRES
LA CO}'II{ISSION A PREPARE LA SESSION DU PARLE}IENT OUI S'OUVRE LA
SEI1AINE PROCHAINE A STRASBOURE ET OUI SERA DOIIINEE PAR LA
DISCUSSION DU BUDEET DE I985. LA COlt}IISSION ESSAIERA DE
CONTRIBUER A UN RAPPROCI{E}IENT DES POINTS DE VUE ENTRE CONSEILET PARLEI.IENT INDISPENSABLE POUR OU'UNE DECISION SUR LE BUDEETSOIT POSSIBLE EN FAISANT JOUER A PLEIN LES PROCEDURES DE
CONCERTATI ON PARLE}IENT/CON5EI L/COI{HI 55I ON.
SUR LA DISCIPLINE BUDEETAIRE, LE PRESIDENT THORN A INDIOUE,
DANS LA CONFERENCE DE PRESSE OUI A SUIVI LE CONSEIL EUROPEEN,
OUE LA COI{I.IISSION N'EST PAS SATISFAITE DE L'ACCORD INTERYENU:LEs A}IENDEIIENTS PROPOSES PAR LE PRESIDENT N'ONT PAS ETE
RETENUS, LE CONSEIL EUROPEN SE BORNANT A ENVOYER AU PARLEIIENTLE TEXTE ADOPTE UNILATERALEI{ENT PAR LE CONSEIL EN
L'ACCO}IPAENANT D'UNE LETTRE }IAROUANT SA VOLONTE DE COOPERATION.
LA COI'II{ISSION A DECIDE DE VERSER UNE DEUXIEI{E TRANCHE D'AVANCES
AUX ETATS IIE}IBRES POUR LEs DEPENSES DE FEOEA EARANTIE. ELLEI{OBILISERA A CETTE FIN LA EUASI TOTALITE DES CREDITS INSCRITS
DANS LE BUDEET SUPPLEI{ENTAIRE I?84. CE DEUXIEIIE YERSEI{ENT NE
COUVRIRA PAS LA TOTALITE DES DEI{ANDEs DES ETATS IIE},IBRES, CE EUICONFIR}IE LE BIEN-FONDE DEs PREVISIONS DE BESOINS OUE LACO}I}IISSION AVAIT FAITES IL Y A OUELOUES }IOIS.
a\
\
2.1 ACIER : PROBRAIII{E PREVISIONNEL
LA COITI{ISSION A APPROUVE EN PRE}IIERE LECTURE LE TEXTE DU
PROGRAHI,IE PREVISIONNEL ACIER POUR LE tER TRII.IESTRE I985. CETEXTE SERA SOUTIIS POUR DISCUSSION AU COIIITE CONSULTATIF CECALES.I3 ET I1 I}ECEI{BRE A LUXEI{BOURE.
LE TEXTE DU DOCUI{ENT PARLE EN TERIIES PRUDENTS DES PERSPECTIVES
POUR LE PROCHAIN TRI}IESTREI CE OUI SE REFLETE AUSSI DANS LESTAUX D'ABATTE}IENT DEs EUOTAS OUI ONT ETE FIXES._O'OTE-}TANIERE
CONSERVATOIRE, POUR CE I{E}IE TRITIESTRE LORS DE LA REUNION DE LACOI{}IISSION DU 21 NOVE},IBRE (EN FAIT, LES FACTEURS DE HAUSSE ETDE BAISSE DANS L'UTILISATION DE L'ACIER S'EOUILIBRENT A PEUpRES).
2.5 PRODUITS TRANSFORIIES A BASE DE CEREALES
LA COI.IIIISSION VIENT DE PROCEDER A LA REVISION DE LA IIETHODE DECALCUL DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR TROIS EROUPES DE
PRODUITS TRANSFORI{ES A BASE DE CEREALES :
PRODUITS DE PRE}.IIERE TRANSFORHATION.
PRODUITS TRANSFORT,IES HORS ANNEXE II,
ALIHENTS CO}IPOSES.
L'OBJECTIF EST TOUJOURS DE COI{PENSER LES DIFFERENCES DE PRIX
DES }IATIERES PREI.IIERES. C'EST-A-DIRE DE5 CEREALES
COII}IUNAUTAIRES PAR RAPPORT AUX PRIX }IONDIAUX. LA RESTITUTION
SERA DORENAVANT CALCULEE POUR CHAOUE CEREALE A PARTIR DU
PRELEVE}IENT IIOYEN AU COURS DU }IOIS PRECEDENT IIAIS AVEC UNE
SERIE DE CORRECTIFS DESTINES A CERNER DE PLUS PRES LES REALITES
DU }IARCHE EU'AVEC LE SYSTE}IE FORFAITAIRE ACTUEL.
(ATTENTION DIS : LE NOUVEAU SYSTEHE AURA EEALETIENT POUR EFFET
DE TIETTRE LA COIt}IUT{AUTE DANS UNE I{EILLEURE POSITION AU REEARD
DEs DISCUSSIONS OUI SE DEROULENT ACTUELLEI'IENT AU SEIN DU 6ATT
CONCERNANT LEs SUBVENTIONS A L'EXPORTATION, LESOUELLES DOIVENT5E LII'IITER A COI.IPENSER LE COUT DES IIATIERES PREI{IERES. FIN DIS)
3. ELAR6I SSEI,IENT
3.I ADDENDUH AUX CONCLUSIONS DU CONSEIL EUROPEEN
STATETIENT BY THE EREEK PRII{E }IINISTER AT THE EUROPEAN COUNCILDUBLIN' 0N DECET{BER 1 :
THE 6REEX DELEEATION DOES NOT A6REE I,IITH ENLAREI{ENT UNLESS A
SATISFACTORY POSITION OF THE CO}IHUNITY I5 TAXEN ON INTEERATED
IIEDITERRANEAN PRO6RAI{I{E5. THIS IS ALSO THE 6REEI( POSITION
CONCERN I NE }I I NE .
STATEI{ENT BY THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN COUNCIL ON DECEI{BER1:
THE NE6OTIATIONS ON ENLARGI.IENT }IILL THEREFORE HAVE TO PROCEED
ON AN AD REFERENDUII BASIS IN VIE}I OF THE ABOVE I'ECLARATION,
PLACINE A 6REEK RESERVE ON THIS ISSUE.
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3.2 COITHENTAIRES 
-,U PORTE-PAROLE DE LA C0tll{ioSI0N (RESUI{E NON
ATTR I BUABLE I
AU LENDET'IAIN DU coNsEIL EURoPEEN, LA cot{}tlssloN -oUI REsrE ENCONTACT ETROIT AVEC LES DEUX PAYS CANDIDATS- A POURSUIVI LATIISE AU POINT DE LA POSITION COI.I}IUNAUTAIRE SUR LEs OOSSIERSRESTANT OUVERTS POUR LA REPRISE DES NEGOCIATIONS, OEiS LAPERSPECTIVE DU CONSEIL DEs 17/18 DECE}iBRE
LA CO}IIIISSION A EXPRI}IE SA PREOCCUPATION POUR LEs RETARDSINTERVENU5 ET LE CALENDRIER PREVISIBLE. EN EFFEi; E[T-E ESTITIEOUE TROIS HYPOTHEOUES PESENT SUR LES NEEOCIATIONi :
- UN ACCORD D'ENSEHBLE POURRAIT INTERVENIR FIN }IARS AU CONSEILEUROPEEN, CERTAINS DOSSIERS POUYANT ETRE NEEOCIES COURANTAVRIL. DANS CE qE!AI, OU PLUS TOT SI POSSIBLE, UN ACCORD DEVRAETRE RECHERCHE suR LEs pROERAluEs TEDITERRANEEns txiEones pouR
PERIETTRE DE LEVER LA RESERVE EENERALE HELLENIOUE SUR LEDOSS I ER ELAR6I SSETIENT .
- LE FAIT POUR LEs DIX DE NEEOCIER SOUS L'HYPOTEOUE DE CETTERESERVE POURRAIT INCITER LE5 PARTENAIRES ESPA6NOL ET PORTU6AISA NE PAS ,,SE DECOUVRIR.- AUSSI LONGTE]TPS OUE LA POSITION DESDIX N'EST PAS UNANII{E.
- ENFIN, LA NEBOCIATION SERA EEALE}IENT AFFECTEE PAR UN DOUBLETELESCOPAEE : AVEC LES ERAVES DIFFIcULTEs BUDEETAIREs
PREVISIBLES (BUD6ET ET RESSOURCES PROPRES EN RAISON DE LEURSLIENS ETROITS AVEC L'ELAR6ISSEHENT ET RISOUES DE OUERELLES
ENTRE LEs INSTITUTIONS A PROPOS DE LA DISCIPLINE BUDEETAIRE} ET
AVEC L,-'INSTRUCTION" DU PAOUET DEs PRIX A6RICOLES ET TIESURES
CONNEXES POUR LA PROCHAINE CA]IPA6NE.
LA VOLONTE DEs DOUZE ET DE LA CO}I}IISSION DE TENIR LA DATE DUlER JANVIER 1986 N'EsT PAs EN CAU5E }IAIS LEs RETARDS DANS LANEEOCIATION ET LES DELAIS DE IIISE AU POINT DES TEXTES NE
PERHETTRONT DE SAISIR LEs DOUZE PARLEHENTS NATIONAUX OU'A UNE
DATE PROcHE DES VACANCES PARLETIENTAIRES : LA RATIFICATION AVANTLE 31 DECEI{BRE 85 EsT POSSIELE }tAIS N'EsT PAs ASSUREE.
4.RELATIONS EXTERIEURES
1.1 DECLARATIONS sUR LA SITUATION EN AFRIOUE
AI NATIONS UNIES
L'ASSEI.IBLEE EENERALE DES NATIONS UNIES A ADOPTE PAR CONSENSUS
UNE LONBUE DECLARATION EUT CONSTITUE PEUT-ETRE LE TEXTE LE PLUS
II{PORTANT DE CETTE 3OETIE SESSION. IL S'A6IT EN EFFET D'UN
EN6A6ET{ENT POLITIOUE TRADUISANT UNE REELLE VOLONTE D'ABOUTIR A
UN ACCORD SUR UNE POLITIOUE A COURT ET A LON6 TER].IE PROPRE A
SURI.IONTER LES DIFFICULTES EUE TRAVERSE L'AFRIEUE.
L\
UNE AIDE EsT RET E LE PLUS RAPIDETIENT POS ,E A UNE ECHELLE
IIASSIVE DAI{S LEs 
-O}IAINES SUIVANTS : AIDE ALTaENTAIRE
SUPPLETIENTAIRE ET AUTRES BESOINS DE PREt{IERE UREENCE, AII.ISI OUEL'AIDE TECHNIOUE ET FINANCIERE NECESSAIRES A LEUR TRANSPORT,
sT0CKA6E ET DISTRIBUTI0t{. L'A!{ELI0RATI0N DES AppoRTS D'EAU, DES
}IESURES EN TIATIERE DE SANTE ET DE NUTRITION, SPECIALET{ENT
CELLES DESTINEES AUX REFUEIES. LA PROTECTION DES TROUPEAUX, LA
PROI.IOTION DES PROJETS D'ENEREIE NOUVELLE ET RENOUVELABLE,
SPECIALE}iENT DANS LES REGIONS RURALES.
UNE ACTION UREENTE S'II{POsE DANS LE BUT DE SECONDER LES EFFORTS
NATIONAUX ET REEIONAUX DE I{IsE EN OEUVRE DU PLAN REBIONAL
D'ACTION VISANT A CO}IBATTRE LEs CONSEOUENCES DE LA SECHERESSE
EN AFRIOUET AINSI oUE LA DESERTIFICATI0N.
CREDITEURS BILATERAUX ET TIULTILATERAUX DEVRAIENT PRENDRE
I{ESURES CONCERTEES AFIN DE SOULAEER LE POIDS DE LA DETTE
PAYS AFRICAINS.
L'ASSEI"IBLEE 6ENERALE PREssE LA BANOUE TTONDIALE D'EXPLORER AVEC
LES DONATEURS DES APPROCHES REALISTES, Y CO}IPRIS DES FACILITES
SPECIALES EN YUE DE LA }IOBILISATION DES RE5SOURCES REOUISES
POUR L'EXECUTION DE SON PROERAH}IE SPECIAL POUR L'AFRIOUE SUD-
SAHEL I ENNE.
B) CDE : CO}IITE D.AIDE AU DEYELOPPETIENT (PARI5 3/4 DECE}IBREI
DANS UNE REUNION A HAUT NTVEAU LES 17 PAY5 OCCIDENTAUX DU CAD
ET LA COT,II{ISSION ''ONT RECONNU L'UREENTE NECESSITE D'UNE AIDE
SUPPLE}IENTAIRE AUX PAYS D'AFRIOUE sUB SAHARIENNE". 5E SONT
DECLARES ..PRETS A OEUVRER AVEC LE SECRETAIRE EENERAL DE L'ONU
POUR OR6ANISER UNE ACTION EFFICACE D'UR6ENCE AU NIVEAU
INTERNATIONAL" ET "ONT LAR6E}IENT SOUSCRIT A LA PROPOsITION
TENDANT A CE OUE LA BANOUE TTONDIALE OR6ANISE PROCHAINE}IENT UNE
REUNION DEs DONNEURS D'AIDE CO}IPTE TENU DE L'UREENTE NECESSITE
DE TIOBILISER UNE AIDE EXTERIEURE SUPPLEI|ENTAIRE, PAR EXE}IPLE
PAR LA CREATION D'UNE FACILITE SPECIALE POUR ETAYER LES
PRO6RAI'I}IES DE REFORI1E DES PAYS AFRICAINS,-.
C' CONSEIL EUROPEEN DE DUBLIN
DE LEUR COTE, LES CHEFS D'ETAT OU DE EOUVERNEI.IENT DES DIX, EN
sE FELTCITANT DE LA DECLARATIoN ADOPTEE A NEl,l yoRK,oNT EUX
I,IET{Es CONSACRE -DANs LEURS CONCLUSIONS- UNE LONEUE DECLARATION
SUR LA FAHINE EN AFRIEUE OU ILS SOULIENENT L'UREENCE D'UNE
ACTION INTERNATIONALE CONCERTEE.
ON RETIENDRA EN PARTICULIER :
LEUR VOLONTE DE PORTER A 1.2 }IILLIONS DE TONNES LA
CONTRIBUTION TOTALE DE LA CO}II{UNAUTE ET I}E SEs ETATS IIE}IBRESD'ICI LA PROCHAINE RECOLTE ET UN APPEL AUX AUTRES PAYS
DONATEURS DE CONSENTIR LE TIEI{E EFFORT AFIN DE FAIRE FACE AUX
BESOINS ELOBAUX ESTII{ES A 2 IIIO DE TONNES.
LA NECESSITE D'A}IELIORER LA COORDINATION CElETATS
}IE}IBRE5/AUTRES DONATEURS ET ON6 POUR LA IIISE EN OEUVRE
LA NECESSITE DE FAVORISER LE PROCESSUS DE REPRISE ET DE
REDRESSEI{ENT DES PAYS D'AFRIEUE ET LE SOUTIEN ACTIF DE LA
COTIIIUNAUTE POUR PARVENIR A L'AUTOSUFFISANCE ET A LA SECURITE
ALIHENTAIRE ET }IETTRE EN OEUVRE DEs ACTIONS A LON6 TER}IE POUR
COI{BATTRE LA SECHERESSE ET LA DESERTIFICATION.
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1.? CANADA
AI COOPERATION
ON 27 NOVE}IBER THE FIRST EClCANADA BUSINESS COOPERATION
CONFERENCE TOOK PLACE IN TORONTO. THE CONFERENCE I.JAS OREANISED
BY THE COI{I{ISSION IN THE CONTEXT OF THE I?76 ECICANADA
Fneneuonx A6REEHENT FoR cO}II'IERCIAL AND ECONOHIC COOPERATION.
OVER A DOZEN SENIOR BUSINESS EXECUTIVES FROI{ EUROPE AND CANADA
PRESENTED THEIR INSIGHTS AND EXPERIENCE IN THE AREAS OF
INVESTI"IENTS, JOINT VENTURES, TECHNOLOEY AND KNO}I-HOI.I
TRANSFERTS, I.IARXETINE AND SALE5, PHYSICAL DISTRIBUTION AND
FINANCING BETl.IEEN EUROPEAN AND CANADIAN COT{PANIES. }IR. IVOR
RICHARD ATTENDED THE CONFERENCE.
BI HIEI{ LEVEL CONSULTATION
ON 29/30 NOVEI.IBER t?84 THE 23RD ROUND OF CON5ULTATIONS TOOI{
PLACE IN OTTAI.JA. THE CANADIAN DELEEATION }IA5 LED BY I{R. I'IOLEAT'
ASSITANT DEPUTY }IINISTER, DEPARTHENT OF EXTERNAL AFFAIRS. THE
DISCUSSIONS COVERED ECONOIiICT ENER6Y AND TRADE POLICY ISSUES.
THE CANADIAN SIDE EAVE AN OVERVIEI.I OF THE ONGOINE POLICY
REVIET.IS IN I.IHICH THE NEH CANADIAN EOVERN}IENT I5 EN6A6ED IN.
AHON6 OTHER TOPICS, C01{tl0N C0NCERN l,lAS EXPRESSED AB0UT
CONTINUINE PROTECTIONIST PRESSURES IN T}IE USA AND THE NECESSITY
OF I}IPROVIN6 THE JAPANESE II{PORT PERFOR].IANCE.
( PAR AILLEURS, LA COT,II{ISSION PROPOSE L'OUVERTURE POUR L'ANNEEI'85. D'UN CONTIN6ENT TARIFAIRE CO].II{UNAUTAIRE, EN EXEI{PTION DE
DROITS, POUR LE PAPIER JOURNAL D'UN YoLUI{E DE 1,5 tllo T. cE
VOLUI{E POURRA ETRE REDUIT EN COURS D'ANNEE EN FONCTION DU
RESULTAT DEs NEEOCIATIONS A IIENER AVEC LE CANADA AU SUJET DU
VOLUI{E CONTRACTUEL A PREVOIR).
4.3 CHINE
A) VISITE I{INISTERIELLE
LE I DECEI{BRE. LE VICE-IiINISTEE CHIN0IS DEs RELATI0NS
ECONOI{IOUES ET COHI,IERCIALES EXTERIEURES, }t. JTA sHE' A EU DES
ExTneTIENs AvEc LE YIcE-PRESIDENT HAFERXA}IP ET AYEC I{. NARJES.
DU COTE CHINOIS. ON A REITERE TOUTE L'I}IPORTANCE OUE LES PLUS
HAUTES AUTORITES DU PAYS ACCORDENT A L'INTENSIFICATION DES
LIENS AVEC LA COI{TIUNAUTE ET ON A EXPRII{E LE DESIR DE VOIR LA
CO}II{UNAUTE PRENDRE UNE PART ACCRUE DANS LEs EFFORTS DE
},IODERNISATION ET DE RATIONALISATION ACTUELLEI{ENT EN COURS DANS
L'ECONOTTIE CHINOISE.
LE VICE-IIINISTRE CHINoIS A, EN oUTRE, EVooUE LES PRoFoNDES
REFORI'IES ECONOI{IOUES RECE}I}.IENT.DECIDEES PAR LES AUTORITES
CHINOISES ET EUI NE I{ANOUERONT PAS D'AVOIR UNE REPERCUSSION
POSITIVE SUR NOS ECHANEES AINSI OUE SUR L'ENsEI{BLE I}ES
RELATIONS ECONOI{IOUES.
B) Colil.lISSI0N IIIXTE
LA 6ETIE REUNION DE LA CO}II'IISSION I{IXTE CEE-CHINE S'EST TENUE A
BRUXELLES LES 1 ET 5 DECEI{BRE I'ANS LE CADRE DE L'ACCORD
cor'r]{ERcI AL DE t 981 .
LES TRAVAUX ONT PORTE NOTA}I}IENT SUR LES POINTS SUIVANTS :
ECHANGE DE VUES EENERAL SUR LE FONCTIONNEIIENT DE L'ACCONOI SURLE DEVELOPPE},IENT ET LES PERSPECTIVES DU COI{},IERCE, BILAN DES
ACTIONS DE COOPERATI0N, ECHANEE DE VUES SUR LA SITUATION
ECONO}IIOUE RESPECTIVE DE LA COI{}IUNAUTE ET I'E LA CHINE.
1.1 JAP0N : VISITE DE ll. DAVIEN0N
LE VICE-PRESIDENT DAVIENON, LORS D'UNE YISITE A TOKYO DU 3 AU 5DECEIIBRE' A RENC0NTRE LE PRE}{IER }IINISTRE DU JAP0N. }1.
NAXASONE, ET A EU DES ENTRETIENS AVEC LES PRINCIPAUX IIEI{BRES DU
EOUVERNEI.IENT (IER ITINISTRE, AFFAIRES ETRANEERES, I{ITI, SCIENCEET TECHNOL06IE, AEENCE DE PLANIFICATION ECONO}IIOUE, }IINISTRE
CHAR6E DE LA COORDINATION POUR LEs OUESTIONS ECONOI'IIOUES} SURL' ENSEFIBLE DEs RELATIONS ECONOT{IOUEs COIIT,IUNAUTE-JAPOil.
A CETTE OCCASION, LE VICE-PRESIDENT A PRESENTE AUX AUTORITES
JAPONAISES UN PROJET D'ECHANEE DE LETTRE SUR LA COOPERATION
DANS LE DO}IAINE SCIENTIFIOUE ET TECHNOLOGIOUE ET DEs
DISCUSSIONS ONT EU LIEU CONCERNANT LA I{ODERATION DEs
EXPORTATIONS JAPONAISES EN I985 : UNE CONCLUSION FOR}IELLE A cESUJET POURRAIT INTERVENIR EN DEBUT DE SET.IAINE PROCHAINE.
LE VICE-PRESIDENT A EBALEI.IENT RENCONTRE A TOI(YO UN CERTAIN
NO}IBRE DE LEADERS DU HONDE POLITIOUE, DEs HE}TBRES DU XEIDANREN(PATRONAT JAPONAIS', DE5 REPRESENTANTS EUROPEENS DU ITONDE DES
AFFAIRES ET LA PRESSE.
1.5 E6YPTE
LE PRESIDENT THORN S'EsT ENTRETENU JEUDI AVEC LE DR. BUTROS B.6HALI, T{INISTRE D'ETAT AUX AFFAIRES ETRANBERES DE LA REPUBLIOUE
ARABE D'E6YPTE.
LE PRESIDENT THORN A PASSE EN REVUE AVEC II. B. 6HALI LES
CONCLUSIONS DU CONSEIL EUROPEEN CONCERNANT LE }tOYEN ORIENT.
L'ENTRETIEN A EEALEIIENT PORTE SUR LA RECENTE VISITE DU ROI
HUSSEIN EN EEYPTE.
SUR LE PLAN BILATERAL, LE PRESIDENT THORN A ASSURE SON
INTERLOCUTEUR DE LA VOLONTE DE LA CO}I}IISSION DE CONTRIBUER AU
DEVELOPPEHENT INDUSTRIEL DE L'E6YPTE.
4.6 6ATT : REUNION DES PARTIES CONTRACTANTES
LA 4OEI{E SESSION DES PARTIES CONTRACTANTES S'EsT AC}IEVEE
VENDREDI AVEC UN JOUR DE RETARD SUR LE CALENDRIER PREVU:
SE5SION ORDINAIRE OUI REVET UNE CERTAINE I}IPORTANCE POUR LA
POURSUITE DES TRAVAUX DU 6ATT DANS LE FUTUR, NOTAIIIIENT LA I{ISE
EN OEUVRE DU PROERA}IIIE DE TRAVAIL DECIDE EN NOVETIBRE 1?82 PAR
LES.}IINISTRES.
DES CONSULTATIONS INTENSIVES ONT PERTIIS DE PARVENIR A UN ACCORD
D'ENSE].IBLE SUR LEs ACTIONS A ENTREPRENDRE D'ICI LA PROCHAINE
SESSION ORDINAIRE DE NOVETIBRE I?85.
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AINSI, ON PEUT F VER EUE :
DANS LE D0ltAINu JES SERYICES. DU
ENTAHE DESORT{AIs AU SEIN DU BATT.
POUR LE CO}ITIERCE DES PRODUITS DE
DES ANNEES, UN DEPART EsT DESORI{AIS
D'UN 6ROUPE D'EXPERTS DE POLTTIEUE
DISCIPLINEs.
POUR LES FLUCTUATIoNS DEs TAUX DE CHAN6E, LEURS EFFETS sUR
LE COTIHERCE SONT FORHELLETIENT RECONNUS ET CE DOSSIER CONTINUE A
RETENIR L'ATTENTION DU 6ATT.
CETTE SESSION A DONC PER}IIS D'ENRE6ISTRER UN ETAT D'AVANCEI{ENT
EOUILIBRE DEs TRAYAUX AINSI OUE DES PERSPECTIVES
RAISONNABLEI{ENT REALISTES POUR LA POURSUITE DE LA }II5E EN
OEUVRE DU PROERAI{TIE DE TRAYAIL DE I985. CELA CONSTITUE UN
SIENAL POSITIF DANS LE COHBAT CONTRE LA TIONTEE DU
PROTECTIONNISI{E : PLUS ENCORE. IL OUYRE DESORI{AIS LA VOIE POURFAIRE CHEIIINER L'IDEE D'UN NOUVEAU CYCLE DE NEBOCIATIONS
CO}II{ERCIALES I{ULTILATERALES. POUR SA PART, LA COIITIUNAUTE
ENVISAEE FAVORABLE}IENT POUR LE CO}I}IENCE}IENT DE L'ANNEE I985 UNE
REUNION DES PARTIES CONTRACTANTES A HAUT NIYEAU POUR FAIRE LE
POINT DES CONSULTATIONS ET REFLEXIONS. C'EST ENSUITE SEULE}{ENT
EUE POURRA ETRE ENYISAEE UN LANCE}IENT PLUS FOR}IEL DES TRAVAUX
PREPARATOIRES.
1.7 DROIT DE LA IIER
TROIS JOURS AVANT LA DATE LII{ITE DU ? DECEHBRE, LE CONSEIL A
AUTORISE LE REPRESENTANT PERI'IANENT IRLANDAIS ET LE CHEF DE LA
DELEEATION DE LA COTIHISSION A NEI.I YORX A SIGNER LA CONVENTION
AU Noit DE LA CEE. L',ALLEI|AENE ET LE R0YAU}|E-UNI,oUI NE
SI6NERONT PAS EUX-IIEI{Es, SE SONT ABSTENUS.
LA CONVENTION PREVOIT EXPRESSEITENT LA SIENATURE PAR DES
OR6ANISATIONS INTERNATIONALES AUXEUELLES LEURS ETATS }IETIBRES
ONT TRANSFERE DES COI{PETENCES DANS LE DO}IAINE DU DROIT DE LA
I{ER. LEs COIIPETENCES CO}II{UNAUTATRES CONCERNENT ESSENTIELLEI{ENT
LA PECHE ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNE}IENT I{ARIN.
TOUS LES ETATS I,IE}IBRES ESTI}IENT OUE LA CONVENTION CONSTITUE UNE
CONTRIBUTION IIIPORTANTE A LA CODIFICATTON ET AU DEVELOPPET,IENT
PROERESSIF DU DROIT INTERNATIONAL DANS BEAUCOUP DE DOT4AINES.
PAR CONTRE, LA ERANDE TIAJORITE EST DE L'AVIS OUE LEs PREVISIONS
CONCERNANT L'EXPLOITATION DEs FONDS T.IARINS, INTERPRETEES COTII.IE
UN PREI{IER PAS VERS LE "NOUVEL ORDRE ECONOI{TOUE
INTERNATIONAL" NECESSITENT D'ETRE RECTIFIEES. C'EST LA RAISON
POUR LAOUELLE LA RFA ET LE ROYAUI{E-UNI ONT DECIDE -CO}II{E LES
ETATS-UNIS- DE NE PAs SI6NER ET POUR LAEUELLE PLUSIEURS AUTRES
ONT INDIOUE. LORS DE LEUR SIENATURE, OU'UNE DECISION DE
RATIFIER SERAIT PRISE A LA LUIIIERE DES RESULTATS DES EFFETS
DEPLOYES EN VUE D'ABOUTIR A UNE CONVENTION UNIVERSELLE}IENT
ACCEPTABLE.
LA CONVENTION ENTRERA EN VI6UEUR APRES LA SOIXANTIET{E
RATIFICATION. ON NE PEUT EXCLURE OUE CECI N'INTERVIENNE
EU'APRES UN LON6 DELAI PENDANT LEOUEL UNE "COTII.IISSION
PREPARATOIRE" CONTINUERA A ELABORER UN CERTAIN NOIIBRE D'ACTES
SECONDAIRES, NOTAHI{ENT DANS LE DOI{AINE DE L'EXPLOITATION DES
FONDS I{ARINS.
TRAVAIL C.,.TCRET POURRA ETRE
CONTREFACON BLOOUES DEPUIS
AI{ORCE AVEC LA CONVOCATION
COITI{ERCIALE ET D'AUTRES
LA COI{IIUNAUTE Y 
--JEERA AVEC HUIT ETATS }IE}Ib..<,S EN TANT EUEI{EI.IBRE ALORS OUE LEs REPRESENTANTS ALLEI{AND ET BRITANNIOUE
ASSISTERONT CO].IIIE OBSERVATEURS.
1.8 PROERAilI{E DE LUTTE CONTRE LA FAI}I
LA CO}|]{ISSI0N, DANS LE CADRE DU PROERAI{i|E 198,1, VIENT
D'APPROUVER LES PROJETS SUIYANTS :
NI6ER:5OO.OOO ECU POUR DES ACTIONS DE REBOISE}IENT ET DE
PROTECTION DU }IILIEU ET 2IIIO ECU AU FONDS DE ROULEI,IENT DE
L'OFFICE IIES PRODUITS YIYRIERS
]IADABASCAR : I 
'9 l'll0 EcU poUR L'AssIsTANcE AU PAYSANNAT PARLA FOURNITURE D'INTRANTS ET D'EEUIPE}IENTS AFIN D'ATTEINDRE
L' AUTOSUFFI SAt'lCE AL IIIENTAI RE.
JORDANIE : TOO.OOO ECU POUR LA RECHERCHE SUR LA PRODUGTTON
AGRICOLE DANS LES ZONES ET REEIONS EXPOSEES A LA
DESERTIFICATION.
1.9 FORTY-EI6HT SESSION OF THE FOOD AID COTI}IITTEE
THE SESSION TOOK PLACE AT T}IE HEADOUARTERS OF THE INTERNATIONAL}JHEAT COUNCIL, LONDON, ON 2? ANI} 30 NOVEIIBER. ALL I{E}IBER STATES0F THE C0!{HUNITY, }tIT}t THE EXCEpTIoN 0F LUXE}|B0UR6. I|ERE
REPRESENTED.
A PROVISIONAL REPORT ON SHIP}IENTS OF CEREALS FOOD AID BY
I{E}IBERS OF THE FOOD AID CONVENTION DURINE THE CROP YEAR 1?83-84}JAS PRESENTED TO THE COIITIITTEE, AND THE SECRETARIAT }IAS
CONERATULATED ON THE IIEALTH OF INFORIIATION CONTAINED IN IT.
THE COI.I}IITTEE DEVOTED A 6OOD IIEAL OF TI}IE TO CONSIDERINE THE
FOOD SITUATION IN DEVELOPINB COUNTRIES IN EENERAL AND IN SUB-
SAHARA AFRICA IN PARTICULAR. STATEI.IENTS IIERE 6IVEN BY I.I.F. P.
AND F.A.O. OBSERVERS.
THE PROTOCOL EXTENDINE THE FOOII AID CONVENTION I'80 }IILL EXPIRE
AT 30.6.85t AND IT UAS AEREED THAT AT IT5 NEXT 5ES5I0N THE
COI{IIITTEE SHOULD CONSIDER IIHETHER IT SI{OULD BE FURTHER EXTENDED
OR REPLACED BY A NEIJ CONYENTION.
5. EUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
5.1 DEI{ISSION DE }I. PTSANI
}I. EDEARD PISANI, VICE-PRESTDENT DE LA CO}I}II55ION, A DU
DEI{ISSIONNER DE SES FONCTIONS EN RAISON DE LA I{ISSION EUE VIENT
DE LUI CONFIER LE EOUVERNEI{ENT FRANCATS. LE PRESIDENT THORN A
RENDU HOI{I{AEE A L'ACTION TTENEE PAR II. PISANI DEPUIS I98T COIT}IE
CO}II{ISSAIRE AU DEVELOPPEI{ENTI ACTION DONT LA SIENATURE
PROCHAINE DE LA NOUYELLE CONYENTION DE LO}IE DEYAIT ETRE LE
COURONNE}IENT.
LE PRESIDENT THORN ASSURERA L'INTERTII DE II. PISANI JUSOU'A LA
FIN DU }IANI'AT DE LA PRESENTE COIIIITSSION. IL REPRESEilTERA LA
COI{}IISSION A LO}IE POUR LA SIENATURE DE LA ilOUVELLE CONVENTION A
LA FIN DE CETTE SE}IAINE.
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